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摘要 
在教育部加强中职教育政策的引导下，中职教育的普及范围加大，中职学生
的多样化使得中职学校的班主任管理工作日趋复杂，如何有效地对班级进行管理
变得愈加重要。 
本系统采用了 B/S结构和MVC框架模式，将业务逻辑、数据和界面显示分
离开，能有效地组织代码，降低代码的耦合性，提高重用性，可维护性高，有利
于软件的工程化管理。 
本系统实现了面向中职学校的班级积分管理功能，使用对象为班主任和学
生，通过不同的授权，将二者结合在一起，系统实现了积分查询、学生管理、积
分设置、积分录入、退费管理、用户管理、用户授权、统计和系统设置等功能。 
本文以本系统的设计与实现过程为例，简要介绍了系统的软件结构模式、框
架模式及运用的技术，着重介绍了系统的分析与设计过程。通过设计相应的测试
用例，对系统进行了多方面的测试。通过实际应用，阐述了信息化积分管理手段
在中职学校管理工作中的重要性，同时结合项目分析了用于辅助班主任管理班级
的班级积分管理系统的设计与实现过程。通过部分班主任及学生对系统的使用情
况，进一步论证了该系统的可行性与有效性。 
 
关键词：班级管理；信息化；积分管理  
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Abstract 
In the Ministry of education to strengthen the guidance of secondary vocational 
education policy, the popularization of secondary vocational education is increasing, 
the diversification of secondary vocational students makes the management of class 
teacher in secondary vocational school is becoming more and more complex, how to 
effectively manage the class becomes more important. 
This system uses the B/S structure and MVC framework model, the business 
logic, data and interface display points to leave, can effectively organize the code, 
reduce the code coupling, improve reusability, maintainability, is conducive to the 
project management software. 
This system mainly realizes the oriented vocational school class integral 
management functions, mainly used for the class teacher and the class and students, 
through different authorization, the three together, the system realizes integral query, 
student management, integral setting, entry points, refund management, user 
management, user authorization, query and statistics system settings and other 
functions. 
This dissertation takes the example of the design and implementation process of 
the system, briefly introduced the software structure of the system model, framework 
and application technology, focuses on the analysis and design of the system. Through 
the design of the corresponding test cases, the system has been tested in many 
aspects.This dissertation expounds the importance of information integration 
management means in the management work of the secondary vocational schools 
basing on application.Combining with the project, the dissertation analyzes the design 
and implementation of the integral management system to assist in the management of 
class.The feasibility and effectiveness of the system are verified further by some 
teachers and students’ use. 
 
Key Words: Class Management; Informatization; Integral Management 
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第一章 引言 
1.1 项目研究的背景及其意义 
班级管理[1]是一项非常重要的工作，一个良好的班集体能够形成强大的凝
聚力，正确引领班级成员共同进步。而班主任作为班级的主要管理者，肩负着
班级管理工作的重任[2]，所涉及到的工作涵盖了各个方面，包括班级团体活
动、学生日常生活、日常学习等，这些繁琐的工作若不讲究方法，往往会事倍
功半。对中职学校来说，鉴于多数学生不自信、行为不规范、学习能力差、社
会多歧视等普遍现象的存在，中职学校的班主任工作可谓难上加难。 
本文着重从信息化管理方面进行研究，旨在建成一套适用于中职学校班级
管理的信息化系统，充分利用信息技术辅助班主任开展班级工作，解决中职学
校班级的信息化管理问题。 
1.2 国内外研究现状 
近年来，教育部大力推进教育信息化的发展，提出了以信息化的手段来促
进现代化教育，普及共享各类教育资源。在国外，一些发达国家都已经较早的开
始了教育信息化的相关建设，可以说，信息化的建设在教育领域的发展势在必
行。 
相关资料显示，国内外对于中职学校的班级管理呈现多样化，比较有特色
的如美国的民主管理制[4]、德国的双元制[5]等，大多是将管理与教学相结合，并
根据自身的教育特点制定不同的管理机制。 
另一方面，信息化管理作为教育信息化的一部分，国际教育界普遍都很重
视。从现有的经验来看，信息化管理一般要经过四个阶段，即起步、应用、融
合及创新[6]。而大部分国家目前都处于应用与融合阶段，如何突破进而创新是一
大难题。 
1.3 论文主要内容及结构 
本文探讨的是某中职学校班级的积分管理系统的实现过程。系统依照软件工
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程开发流程，从项目的需求分析、软件设计、编码开发、系统测试以及系统维
护等几方面进行论述，主要包括需求分析、系统流程图与数据流图的设计、数
据字典的应用、ER 图的设计、程序流程图的设计、编码工具的选择、编码开发
的模式、单元测试与综合测试、软件的安装与调试以及软件的后期维护等。  
本系统是一套班级辅助管理系统。系统架构采用 B/S架构，用户群主要为学
生。客户端采用浏览器的方式直接访问；系统框架设计采用 MVC 框架设计模
式，有效实现系统的业务模型与用户界面的代码分离；系统设计采用模块化方
式设计，各模块之间遵循高内聚特性，同时充分考虑低耦合设计。系统功能主要
包括标配模块和扩展模块，标配部分包含登录验证、用户管理、用户授权、系
统设置等；扩展部分包含积分管理、事件管理、学生管理、教师管理、班级管
理、班费管理、报表管理以及统计管理等。 
本文共七章，组织结构如下： 
第一章主要介绍研究的背景及其意义，包括国内外的现状，同时对主要内容
及其结构进行了相应的说明。 
第二章主要介绍本文中所涉及到的相关技术，包括 B/S设计结构、MVC框
架模式及 AJAX开发技术。 
第三章主要讲述系统的需求分析情况，包括需求分析、业务需求、功能需求、
非功能需求及系统环境需求等。 
第四章主要讲述系统的设计过程，包括设计的原则、概要设计、功能设计、
数据库设计及非功能设计等。 
第五章主要讲述系统的内容实现，通过系统界面的截图来展示系统的功能，
同时通过系统登录模块的系统编码来展示MVC代码结构。 
第六章主要讲述系统的测试情况，包括测试概述、测试环境、功能测试、性
能测试及错误处理等。 
第七章主要对论文的整体情况进行总结与展望。 
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第二章 相关技术介绍 
信息管理系统依赖于计算机开发技术，而计算机技术发展迅速，各种开发
技术层出不穷。不同的系统架构、开发模式都有其优缺点，选定一种适合系统的
架构、模式及开发技术是一件相当重要的事情。本章将对本系统所采用的 B/S结
构、MVC框架模式及 AJAX开发技术进行简要介绍，着重说明三者在系统开发
中所具备的优势。 
2.1 B/S结构 
随着互联网的发展，信息化系统也由原来的 C/S结构（Client/Server）向 B/S
结构（Browser/Server）[7]转变，C/S结构即客户端/服务器模式，B/S结构即浏览
器/服务器模式，它们最大的区别在于客户端所采用的访问技术不同。B/S 的客
户端采用了统一的浏览器方式进行访问，这样直接简化了系统的开发以及客户
端的维护和使用。B/S 结构经常被选作管理类软件设计的系统结构[8]，主要原因
在于 B/S 结构只要在界面布局上做适当调整即可直接通过手机浏览器访问，无
需安装客户端软件。随着智能手机的广泛普及，B/S结构的应用将更加广泛。 
B/S 结构一般由 Web 服务器、数据库服务器和客户机三者组成，本系统的
搭建环境为：Win2003 Server+IIS7.0+SQL Server 2000，客户机只要具备Web浏
览器即可。Web服务器即安装有Web服务器软件的网站服务器，比较常见的Web
服务器有 IIS、Apache、Tomcat等。IIS是应用于Windows系统下比较常见的一
种Web服务器，而数据库用的是微软的 SQL Server 2000，这是 C/S结构的数据
库系统，可以实现将 Web 服务器与数据库部署于不同的服务器之上。图 2-1 为
B/S结构拓扑图。 
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图 2-1  B/S结构拓扑图 
2.2 MVC框架模式 
MVC 框架[9]是一种常见的设计模式，其将设计分为三层，一层为模型，英
文为Model，一层为视图，英文为 View，一层为控制器，英文为 Controller。模
型 M 指软件的业务模型，主要封装各种业务逻辑；视图 V 则指软件的用户界
面，根据不同的业务逻辑选择不同的界面视图；控制器 C 则是指将用户输入的
指令和数据传递给不同的业务模型。图 2-2 为 MVC 框架交互模拟图。MVC 框
架设计模式最主要的特点是实现将软件的输入、处理和输出代码分离，具有耦
合性低、重用性高、部署快及可维护性高等特点，在信息化系统中得到了广泛
应用。 
Web服务器 
互联网 
客户机 1 
客户机 2 客户机 3 
客户机 4 
数据库服务器 
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图 2-2  MVC框架交互模拟图 
2.3 AJAX开发技术 
AJAX[10]是一种动态网页开发中常见的技术，在创建交互式的 Web 信息管
理系统中较为常用。其最主要的特点是可以不刷新网页页面而通过后台与服务
器进行异步数据更新，增强了Web应用程序的交互能力。 
2.4 本章小结 
主要讲述了系统所用到的环境、系统、框架以及技术进行分析介绍，具体
的应用将会在系统的设计与实现中作详细介绍。 
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Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
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http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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